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Abstract 
 The purpose of this study was to examine the state anxiety of badminton athletes attending 
the 37th University Games. Participants were 295 badminton players participated in the game. Data 
were collected using CSAI -2R (Revised Competitive State Anxiety Inventory - 2. Mean, Standard 
Deviation, t-test and One-way Analysis of Variance with Repeated Measures were used to analyze the 
data. Results were as follows. 
 1. Somatic anxiety of badminton athletes attending the 37th University Games was in the low 
level (mean=19.28, S.D.=4.41); while cognitive anxiety and self-confidence were at an average level 
(mean=21.79, S.=3.90 and x =22.75, S. =3.96 respectively). 
 2. There was no significant difference in state anxiety between male and female athletes 
participating the 37th University Games.  
  3. There was no significant difference in state anxiety of the athletes between rounds.  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีา
แบดมนิตนั ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 37 โดยใชแ้บบทดสอบ CSAI – 2R 
(Revised Competitive State Anxiety Inventory – 2) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นนกักฬีาแบดมนิตนัที่
เขา้ร่วมการ แขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยครัง้ที ่37 ทัง้หมดจํานวน 295 คน ไดม้าโดยการเลอืก
แบบเจาะจง โดยใชแ้บบทดสอบความวติกกงัวลแบบ ซเีอสเอไอ – 2อาร ์(CSAI – 2R) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็
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รวบรวมขอ้มลู นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าท ี(t-test) และ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซํ้า ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีาแบดมนิตนัที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยั  
ครัง้ที ่37 ดา้นความตงึเครยีดทางกายอยูใ่นระดบัตํ่า ( x =19.28, S.=4.41) สว่นความวติกกงัวลทางจติใจ และ
ความวติกกงัวลดา้นความเชื่อมัน่ในตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =21.79, S.=3.90 and x =22.75, S.=3.96 
ตามลาํดบั) 
 2. การเปรยีบเทยีบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาแบดมนิตนัเพศชายและเพศหญงิทีเ่ขา้
รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่37 มคีวามตงึเครยีดทางกาย ความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติก
กงัวลดา้นความเชื่อมัน่ในตนเอง ไมแ่ตกต่างกนั 
  3. การเปรยีบเทยีบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาแบดมนิตนัทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่37 ระหวา่งนักกฬีาแบดมนิตนัทีแ่ขง่ขนัในรอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ และรอบชงิ
ชนะเลศิ มคีวามตงึเครยีดทางกาย ความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลดา้นความเชื่อมัน่ในตนเอง ไม่
แตกต่างกนั 
 
คาํสาํคญั : ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาแบดมนิตนั, กีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่37 
 
บทนํา 
 กฬีาเป็นปจัจยัหน่ึงที่มคีวามสําคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์ห้มนุษย์ทุกคนมสีุขภาพที่ด ีกฬีา
ชว่ยพฒันา อาทเิชน่ ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา การพฒันาในดา้นรา่งกายคอื ทาํใหม้ี
สุขภาพที่สมบูรณ์แขง็แรง มสีุขภาพที่ด ีการพฒันาในดา้นของอารมณ์คอื ช่วยใหม้คีวามอดทนอดกลัน้ รูแ้พ ้รู้
ชนะ รูอ้ภยั การพฒันาในดา้นสงัคมคอื เกดิความสามคัคใีนหมู่คณะ เหน็อกเหน็ใจกนั ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั 
สรา้งมติรภาพที่ดใีห้เกดิในสงัคม และการพฒันาทางด้านสตปิญัญาคอื การรูจ้กัคดิและแก้ไขปญัหาต่างๆ ได้
อยา่งรอบคอบมากยิง่ขึน้ รูจ้กัใชค้วามคดิมากขึน้ มคีวามถกูตอ้งและแมน่ยาํ 
 ในปจัจุบนัจติวทิยาการกฬีาเป็นวชิาการแขนงหน่ึงทีก่ําลงัไดร้บัความสนใจเป็นอยา่งมากในวงการกฬีา
ซึง่มคีวามสาํคญัและจําเป็นอย่างยิง่ในการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกาย จติใจ ตลอดจนพฒันาทกัษะและ
ขดีความสามารถทางการกฬีาของนักกฬีาให้มปีระสทิธภิาพสูงสุดในการแข่งขนักฬีาซึ่งสอดคลอ้งกบั สุปราณี  
ขวญับุญจนัทร ์(2541: 11) ไดก้ล่าวว่าจติวทิยาการกฬีาเป็นการศกึษาพฤตกิรรมของคนและสิง่แวดลอ้มที่ม ี
ความสมัพนัธ์กบัการกฬีา ถา้นักกฬีาและผูฝึ้กสอนไดเ้หน็ความสาํคญัและนําไปประยุกต์ใชใ้นการจดัโปรแกรม
การฝึกสอน ตลอดจนในเกมการแขง่ขนัจะทาํใหเ้กดิประโยชน์ ดงัน้ี 
  1. ช่วยในการเตรยีมความพรอ้มของนักกฬีาทัง้ด้านร่างกายและจติใจทัง้ในขณะฝึกซ้อมและ
แขง่ขนั 
  2. ชว่ยพฒันาทกัษะและขดีความสามารถของนกักฬีาใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
  3. ชว่ยใหผู้ฝึ้กสอนมคีวามเขา้ใจในนกักฬีามากขึน้และเรยีนรูว้ธิกีารบาํรงุขวญันกักฬีา 
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  4. ชว่ยใหน้กักฬีาไดศ้กึษาหาความรูแ้ละเกดิการพฒันาตนเองทัง้ทางดา้นทกัษะและประสบการณ์ 
  5. ชว่ยทาํใหเ้กดิการยอมรบัซึง่กนัและกนัระหวา่งนกักฬีากบันกักฬีาและนกักฬีากบัผูฝึ้กสอน 
  6. ชว่ยใหผู้ฝึ้กสอนกาํหนดแบบแผนการฝึกซอ้มไดเ้หมาะสม 
  7. ช่วยใหผู้ฝึ้กสอนไดต้ดัสนิใจในการประเมนิความสามารถของนักกฬีาใหม้คีวามเทีย่งตรงและ
เชื่อถอืได ้
  8. ช่วยจดัระบบขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ทัง้ด้านหลกัการ ทฤษฎีและปฏิบตัิ ตลอดผลวจิยัทาง
จติวทิยาการกฬีาต่างๆ เพือ่นําไปใชใ้นขณะฝึกซอ้ม แขง่ขนัและหลงัแขง่ขนั 
 สปุราณี  ขวญับุญจนัทร ์(2541: 77) กล่าววา่ในช่วงเวลาของการแขง่ขนั นกักฬีาอาจเกดิความเครยีด
และความวติกกงัวลเกดิขึน้พรอ้มกนัได ้หรอือาจเกดิขึน้เพยีงอย่างใดอย่างหน่ึง แต่โดยทัว่ไปแลว้มกัจะเกดิขึน้
พรอ้มๆกนัและมผีลตามมาเช่น ในการแขง่ขนักฬีาแบดมนิตนั นักกฬีาอาจเกดิความเครยีดและความวติกกงัวล
ก่อนการแขง่ขนั อาจทาํใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นรา่งกาย เกดิอาการสัน่ตื่นเตน้ อาการดงักล่าว จะทาํใหน้กักฬีา
เล่นไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วร และทําใหเ้กดิความเครยีดทางจติใจมากยิง่ขึน้ จนทําใหน้ักกฬีาเกดิความคดิเชงิลบในสุด 
ถ้านักกีฬามคีวามคดิในแง่ลบเกดิขึ้นก่อนการแข่งขนั อาจทําให้เกิดอาการตื่นตวั ตื่นเต้นมากเกินไป จนเกิด
ความเครยีดทางกายภาพเกดิขึน้ตามมา  
 อยา่งไรกต็าม สมบตั ิกาญจนกจิ และสมหญงิ จนัทรุไทย (2542: 77) ระบุวา่ความวติกกงัวลมทีัง้ผลดี
และผลเสยีจะขึน้อยู่กบัระดบัของความวติกกงัวลว่าอยู่ในระดบัใด เช่น ในขณะก่อนการแขง่ขนัหรอืระหว่างการ
แขง่ขนั นกักฬีาจะตอ้งควบคุมตนเองใหม้สีภาวะความวติกกงัวลอยูใ่นระดบัเหมาะสม จงึจะทาํใหค้วามสามารถที่
แสดงออกสงู  
 สบืสาย บุญวรีบุตร (2541: 75) ไดก้ล่าวถงึบทบาทสาํคญัของความวติกกงัวลวา่ในการแขง่ขนักฬีาวา่
นกักฬีาแต่ละคนจะมคีวามสามารถสงูสดุในระดบัทีแ่ตกต่างกนัก่อนถงึกาํหนดการแขง่ขนั สงัเกตไดจ้ากนกักฬีา 
บางคนแสดงการหวัน่วติก ตื่นเต้น นอนไม่หลบัก่อนการแข่งขนั ในขณะที่บางคนจะมอีาการสงบและควบคุม
ตนเองไดอ้ย่างน้ี พวกน้ีจะมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และพรอ้มที่จะแขง่ขนั ระหว่างแขง่ขนั และภายหลงัแข่งขนั 
ซึง่อาจทาํใหแ้สดงพฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิเช่น เกดิการประหม่า ตื่นเตน้ เป็นสาเหตุในการขาดสมาธใินการแขง่ขนั 
สว่นภายหลงัการแข่งขนั ความวติกกงัวลและความเครยีด สามารถส่งผลกระทบไปยงัการแข่งขนัในครัง้ต่อไป
ดว้ย นกักฬีาอาจทอ้แทผ้ดิหวงัหรอืหมดกําลงัใจในการแขง่ขนัทีผ่่านมา ทาํใหข้าดความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะแขง่ขนั
ในครัง้ต่อไป และอาจก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมต่างๆ เชน่ กา้วรา้วใจ พงึพอใจ รา่เรงิ สงบ  
 ธงชยั เจรญิทรพัยม์ณี (2547: 121-122) กล่าววา่ความวติกกงัวลตามสถานการณ์เป็นความวติกกงัวล
ทีเ่กดิขึน้ตามสถานการณ์ ถา้สถานการณ์ใดมคีวามสาํคญัมากจะมคีวามวติกกงัวลมาก แต่หากสถานการณ์ใดมี
ความสาํคญัน้อย จะมคีวามวติกกงัวลน้อยตามไปดว้ย ความวติกกงัวลแบ่งออกเป็น 2 อย่างคอื ความเครยีด
ทางบวก และความเครียดทางลบ ความเครียดทางบวก ถ้ามีระดับไม่สูงมาก จะช่วยให้นักกีฬาแสดง
ความสามารถทางการกฬีาดมีากขึน้ และความเครยีดทางลบคอื ถา้มรีะดบัสงูหรอืตํ่ามากเกนิไปจะทาํใหน้กักฬีา
แสดงความสามารถทางการกฬีาลดตํ่าลงกวา่มาตรฐานเดมิทีเ่คยทาํไว ้ แต่อยา่งไรกต็ามความวติกกงัวลของแต่
ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไปในทางบวกหรือทางลบ ขึ้นอยู่กับความเครียดของแต่ละบุคคล แต่ใน
สถานการณ์ทัว่ไปมกัจะไปในทางลบมากกวา่ทางบวก  
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 การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย เป็นการแขง่ขนักฬีาของนิสติระดบัอุดมศกึษา เป็นการ
สง่เสรมิสุขภาพและบุคลกิภาพ การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณสมทบเพื่อ
เป็นค่าใชจ้่ายแก่นิสติ นกัศกึษาในการเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาซึ่งจดัขึน้ทุกๆปี โดยมหาวทิยาลยัทีม่คีวามพรอ้ม
และสมคัรใจหมุนเวยีนกนัเป็นเจ้าภาพ และจากการแข่งขนัที่ผ่านมา ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัเป็นครัง้
แรก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รบัเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนัซึ่งเป็นการแข่งขนัเฉพาะมหาวิทยาลัยภาครฐั 
จนกระทัง่ใน ปี พ.ศ. 2528 การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัครัง้ที ่13 ทีม่หาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นเจา้ภาพจงึได้
เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัเอกชนในสงักัดทบวงมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขนัด้วย และได้มีข้อบังคับ
คณะกรรมการการกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่ง
ประเทศไทยของสถาบนั อุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2528 โดยสถาบนัการศกึษาเอกชนจะตอ้งเสยีค่าสมคัรเขา้รว่ม
การแข่งขนั และในปีต่อมาไดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขขอ้บงัคบัระเบยีบการมปีระกาศตดัสทิธิน์ักกฬีาที่ไม่ไดป้ฏบิตัิ
ตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัคุณสมบตันิกักฬีาและเอกสารการสมคัรไมค่รบตามกําหนด และคณะกรรมการอํานวยการ
กฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ไดม้มีตใิหม้หาวทิยาลยัเอกชนเขา้เป็นสมาชกิไดเ้หมอืนกบัมหาวทิยาลยัของ
รฐั จากมตดิงักล่าวทําใหม้มีหาวทิยาลยัสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัมากกว่าเดมิ (ประวตัคิวามเป็นมาการแข่งขนั
กฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย.  2552: ออนไลน์) 
 สาํหรบัการวดัระดบัของความวติกกงัวลนัน้ นอกจากจะใช้เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์และการสงัเกต
อาการต่าง ๆ แล้ว ยงัมีวิธีวดัความวิตกกังวลโดยการใช้แบบทดสอบความวิตกกงัวลซึ่งมีหลายแบบ เช่น 
แบบทดสอบความวิตกกังวลที่เป็นลักษณะนิสัย และแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ ซึ่ง
แบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบัสรา้งขึน้โดย มารเ์ตนส ์และฉบบัภาษาไทยโดยพชิติ เมอืงนาโพธิ ์ โดยในปจัจุบนั
แบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ได้มกีารปรบัปรุงและพฒันาโดย ค็อกซ์ มาร์เตนส์ และรสัเซล 
แบบทดสอบน้ีสามารถวดัความวติกกงัวลทางกาย ความวติกกงัวลทางจติใจ และความเชื่อมัน่ในตนเอง โดยนํา
คะแนนที่ไดจ้ากการตอบมาวเิคราะห์ทลีะส่วน โดยคําตอบจะของแบบทดสอบน้ีจะเป็นการความคดิเหน็ต่อ
คาํถามโดยตอบตามความรูส้กึวา่เหน็ดว้ยกบัคาํถามหรอืไม ่
 เน่ืองจากความวติกกงัวลมอีทิธพิลอย่างมากต่อการแขง่ขนักฬีา ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาระดบั
ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ฉบบัปรบัปรงุใหมข่องนกักฬีาแบดมนิตนัทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แห่งประเทศไทยครัง้ที่ 37 เพื่อศึกษาถึงสภาพจิตใจของนักกีฬาก่อนการแข่งขันซึ่งส่งผลต่อการแสดง
ความสามารถของนักกฬีาเป็นอย่างมาก อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางในการพฒันาทางจติใจของนักกฬีาเพื่อเป็นการ
ปรบัปรงุความ สามารถในการแขง่ขนัในครัง้ต่อๆ ไปใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาแบดมนิตนั ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีาแบดมนิตนั ระหว่างนักกฬีาชายกบั
นกักฬีาหญงิ และระหวา่งรอบในการแขง่ขนั กฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 
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ความสาํคญัของการวิจยั 
 การวิจัยครัง้น้ีทําให้ทราบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ในแต่ละรอบการแข่งขนัของนักกีฬา
แบดมนิตนั ทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ 37 เพื่อนํามาปรบัปรุงและพฒันาใหน้กักฬีาไดแ้สดง
ศกัยภาพออกมาไดอ้ย่างเตม็ที่ เมื่อไดร้บัการจดัการกบัความวติกกงัวลใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมแลว้ และยงัมี
ประโยชน์ต่อคร ูและผูฝึ้กสอนกฬีาแบดมนิตนั ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งอกีดว้ย 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นักกฬีาแบดมนิตนัที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยครัง้ที ่37 จํานวน 295 คน เป็นเพศชาย จาํนวน 175 คน และเพศหญงิ จาํนวน 
120 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
  1.1 เพศ จาํแนกเป็นเพศชาย และเพศหญงิ (โดยใชน้กักฬีาทีแ่ขง่ขนัในรอบแรกเทา่นัน้) 
  1.2 รอบในการแขง่ขนั จาํแนกเป็น ผูท้าํการแขง่ขนัในรอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ และ 
รอบชงิชนะเลศิ (ใชน้กักฬีาทีแ่ขง่ขนัตัง้แต่รอบแรกจนถงึรอบชงิชนะเลศิเทา่นัน้) 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีาแบดมนิตนัในการแข่งขนักฬีา
มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่37 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครัง้น้ีผู้วิจยัใช้แบบทดสอบความวิตกกงัวลตามสถานการณ์ 
(Revised Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 2R) (Cox; Martens; & Russell. 2003) แปล
เป็นภาษาไทยโดย ดร.พชิติ เมอืงนาโพธิ ์ซึง่แบบทดสอบแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 
 1. ขอ้มลูสว่นตวัของนกักฬีา 
 2. แบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ทัง้หมดม ี17 ขอ้ แบง่ออกไดด้งัน้ี 
  2.1 ความวติกกงัวลทางกาย (Somatic Anxiety) ไดแ้ก ่ขอ้ที ่1, 4, 6, 9, 12, 15, 17 รวม จาํนวน 7 
ขอ้ 
  2.2 ความวติกกงัวลจติ (Cognitive Anxiety) ไดแ้ก่ ขอ้ที ่2, 5, 8, 11, 14 รวม จาํนวน 5 ขอ้  
  2.3 ความเชื่อมัน่ตนเอง (Self - Confidence) ไดแ้ก่ ขอ้ที ่3, 7, 10, 13, 16 รวม จาํนวน 5 ขอ้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี  
 1. ศกึษารายละเอยีด แบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ขอ้มลูของ
กลุ่มตวัอย่าง และสถานทีท่ีใ่ชใ้นการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื่อความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง และทําความเขา้ใจ
กบัผูช้ว่ยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนั 
 2. นําแบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ (Revised Competitive State Anxiety Inventory – 
2 : CSAI-2R) ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูนกักฬีาแบดมนิตนัในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่
37 ก่อนการแขง่ขนั 1 ชัว่โมง 
 3. นําแบบทดสอบที่ทําการเก็บรวบรวมขอ้มูล แล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ และ 
ทาํการจาํแนกแบบทดสอบตามทีก่าํหนดไว ้และนําแบบทดสอบไปวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิ
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. การคดิคะแนน และแปลความหมายจากคะแนน โดยเอาคะแนนของแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นบวกกนั 
แลว้นําผลทีไ่ดม้าหารดว้ยจํานวนขอ้ในแต่ละดา้น แลว้คณูดว้ย 10 จะไดผ้ลออกมาเป็นคะแนนของความวติก
กงัวลในแต่ละดา้น ชว่งของคะแนนจะอยูท่ี ่10 – 40 ซึง่เกณฑข์องคะแนนเป็นดงัน้ี  
  คะแนน  10 – 19  หมายถงึ  ระดบัความวติกกงัวลและความเชื่อมัน่ในตนเองตํ่า 
  คะแนน  20 – 30  หมายถงึ  ระดบัความวติกกงัวลและความเชื่อมัน่ในตนเองปานกลาง 
  คะแนน  31 – 40  หมายถงึ  ระดบัความวติกกงัวลและความเชื่อมัน่ในตนเองสงู 
 2. หาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และแปลความหมายจากคา่เฉลีย่เป็นระดบัความวติกกงัวล 
ตามสถานการณ์ ไดแ้ก่ ความตงึเครยีดทางกาย (Somatic Anxiety) ความวติกกงัวลทางจติ (Cognitive Anxiety) 
และความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self Confidence) ของนกักฬีาแบดมนิตนัทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
แบดมนิตนัเพศชายและเพศหญงิ ทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยครัง้ที ่37 โดยใชส้ถติทิ ี
(t-test Independence) ทีร่ะดบันยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
แบดมนิตนัทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยครัง้ที ่37 ระหว่างรอบในการแขง่ขนั โดยใช้
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซํ้า (One - way Repeated Measures) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. จากนกักฬีาแบดมนิตนัทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 ทีเ่ป็น 
กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจาํนวน 295 คน ผูว้จิยัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้าํนวน 189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.07 
ของจํานวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด และแยกเป็นเพศชาย จํานวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 53.97 และเพศหญิง 
จาํนวน 87 คน รอ้ยละ 46.03 และนกักฬีาทีผ่่านการแขง่ขนัตัง้แต่รอบแรกจนถงึรอบชงิชนะเลศิ จาํนวน 16 คน 
เป็นเพศชาย จาํนวน 8 คน และเพศหญงิ จาํนวน 8 คน 
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 2. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาแบดมนิตนัในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ที่ 37 โดยรวมมคีวามตงึเครยีดทางกายอยู่ในระดบัตํ่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 19.28 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 4.41 สว่นความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลดา้นความเชื่อมัน่ในตนเอง อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.78 และ 22.75 ตามลําดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.90 และ  
3.96 ตามลาํดบั 
 3. การเปรยีบเทียบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาแบดมนิตนัในการแข่งขนักีฬา
มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 
  3.1 ระหวา่งนกักฬีาชาย กบั นกักฬีาหญงิ 
  นักกีฬาแบดมินตันชาย มีความตึงเครียดทางกายอยู่ในระดับตํ่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.62  
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.62 สว่นความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลดา้นความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 22.55 และ 23.04 ตามลาํดบั และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
4.27 และ 4.26 ตามลาํดบั 
  นักกีฬาแบดมินตันหญิง มีความตึงเครียดทางกายอยู่ในระดับตํ่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.33  
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.26 สว่นความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลดา้นความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 21.77 และ 22.14 ตามลาํดบั และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
3.51 และ 3.77 ตามลาํดบั 
  นกักฬีาแบดมนิตนัชายกบั นกักฬีาหญงิ มคีวามตงึเครยีดทางกาย ความวติกกงัวลทางจติใจ และ
ความวติกกงัวลดา้นความเชื่อมัน่ในตนเอง ไมแ่ตกต่างกนั 
  3.2 ระหว่างรอบในการแข่งขนั ไดแ้ก่ รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ และรอบชงิชนะเลศิ
  การแข่งขนัรอบแรก นักกีฬามคีวามตึงเครยีดทางกายอยู่ในระดบัตํ่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 19.49  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.45 ส่วนความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลดา้นความเชื่อมัน่ 
ในตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 22.19 และ 22.62 ตามลําดบั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 3.95 และ 4.05 ตามลาํดบั 
  การแขง่ขนัรอบสอง นกักฬีามคีวามตงึเครยีดทางกายอยูใ่นระดบัตํ่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 19.41 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.38 ส่วนความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลด้านความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 21.33 และ 22.88 ตามลาํดบั และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
3.90 และ 3.95 ตามลาํดบั 
  การแข่งขนัรอบรองชนะเลศิ นักกีฬามคีวามตึงเครยีดทางกายอยู่ในระดบัตํ่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
18.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.81 ส่วนความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลด้านความ
เชื่อมัน่ในตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.14 และ 21.93 ตามลําดบั และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 4.11 และ 3.46 ตามลาํดบั 
  การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ นักกีฬามีความตึงเครยีดทางกายอยู่ในระดบัตํ่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
17.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.97 ส่วนความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลด้านความ
เชื่อมัน่ใน ตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 21.38 และ 24.25 ตามลําดบั และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 2.39 และ 3.64 ตามลาํดบั  
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  การเปรยีบเทยีบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาแบดมนิตนัหญงิ ในการแขง่ขนักฬีา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 37 ระหว่างนักกฬีาแบดมนิตนัที่แข่งขนัในรอบแรก รอบสอง รอบรอง
ชนะเลศิ และรอบชงิชนะเลศิ มคีวามตงึเครยีดทางกาย ความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลดา้นความ
เชื่อมัน่ในตนเอง ไมแ่ตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 จากการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
แบดมนิตนัทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 37 โดยใชแ้บบทดสอบ CSAI – 2R 
(Revised Competitive State Anxiety Inventory – 2) ซึง่เป็นแบบทดสอบความวติกกงัวลทางการกฬีาทีถู่ก
ปรบัปรุงและพฒันาจากแบบทดสอบ CSAI – 2 (Competitive State Anxiety Inventory – 2) โดย คอ็ก มาร์
เตน็ส ์และรสัเซล (2003) จากผลการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. การวิจัยพบว่าความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่37 โดยความตงึเครยีดทางกายรวมอยูใ่นระดบัตํ่า มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 19.28 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.41 สว่นความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกงัวลดา้นความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 21.79 และ 22.75 ตามลาํดบั และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
3.90 และ 3.96 ตามลาํดบั ซึง่จะเหน็ไดว้า่นกักฬีามรีะดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม
ตามทฤษฎอีกัษรยคูวํ่า (Inverted – U Theory) ทฤษฎน้ีีกล่าววา่เมื่อมรีะดบัความวติกกงัวลทีถ่งึจุดทีพ่อเหมาะ 
ระดบัความสามารถของนกักฬีาจะเพิม่ขึน้ถงึจุดสงูสดุเทา่ทีศ่กัยภาพของนกักฬีาพงึจะม ี
 อยา่งไรกต็าม ทฤษฏโีซนของความเหมาะสมของฮานิน (Hanin’s Zone Optimal Functioning : ZOF) 
ของนายยรู ิฮานิน (ปราณี อยูศ่ริ.ิ 2542: 17; อา้งองิจาก Hanin. 1970: 81-106) นกัจติวทิยาการกฬีาชาวรสัเซยี
อธบิายขยายความคดิต่อจากทฤษฏอีกัษรยคูวํ่า โดยขยายความใหท้างเลอืกใหมเ่กีย่วกบัการแสดงความสามารถ
เชงิกฬีากบัระดบัของความวติกกงัวล หรอืแรงเรา้ใจโดยเรยีกสิง่น้ีว่า “โชนของความเหมาะสม” (Zone of 
Optimal Function) ซึง่ระบุวา่ระดบัความเหมาะสมของความวติกกงัวล ไม่จาํเป็นตอ้งตกอยูต่รงกลางเสมอไป 
แต่สามารถเคลื่อนไปตามเหมาะสมของนกักฬีาแต่ละคน หมายความวา่นักกฬีาบางคนอาจจะมรีะดบัความวติก
กงัวลทีเ่หมาะสมในโซนช่วงล่าง บางคนอาจจะมรีะดบัความวติกกงัวลอยูใ่นโซนช่วงกลางหรอืโซนสงูกไ็ด ้ดงันัน้ 
โคช้หรอืผูฝึ้กสอน ควรชว่ยนกักฬีาคน้หาจุดหรอืโซนทีเ่หมาะสม 
 2. การวิจัยพบว่าระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 ของระดบัคา่ตวัแปรเพศ คอื เพศชายและเพศหญงิ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่
ในดา้นความตงึเครยีดทางกาย เทา่กบั 19.62 และ 19.33 ความวติกกงัวลทางจติ เท่ากบั 22.55 และ 21.77 และ
ความเชื่อมัน่ในตนเอง เทา่กบั 23.04 และ 22.14 และเมือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานของแบบทดสอบ 
พบวา่ เพศชายและเพศหญงิ ความตงึเครยีดทางกายอยูใ่นระดบัตํ่า ความวติกกงัวลทางจติ และความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบั ศกัดรนิทร ์ธรรมวงศ์ (2548: 63) ซึ่งไดท้ําการศกึษาความ 
วติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีาที่เขา้เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 32 
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พบว่าระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีา เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตงึเครยีดทางกายอยู่ใน
ระดบัตํ่า ความวติกกงัวลทางจติและความมัน่ใจในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาชายและนกักฬีาหญงิ 
พบวา่ ความตงึเครยีดทางกาย ความวติกกงัวลทางจติ และความมัน่ใจในตนเองไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ซเีลย ์และคณะ (ศกัดรนิทร ์ธรรมวงศ.์ 2548: 30; อา้งจาก Seeley; et al. 2002: online) ผลการศกึษาแสดงให้
เหน็วา่ ระหวา่งเพศไมม่คีวามแตกต่างกนั และไมเ่ปลีย่นแปลงตลอดการแขง่ขนั 
 3. จากการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีาทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนั
กฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 ของตวัแปรรอบการแขง่ขนั คอื รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ 
และรอบชงิชนะเลศิ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ในดา้นความตงึเครยีดทางกาย เท่ากบั 19.49, 19.41, 18.27 และ 
17.23 ตามลาํดบั ดา้นความวติกกงัวลทางจติ เท่ากบั 22.19, 21.33, 22.14 และ 21.38 ตามลาํดบั ดา้นความ
เชื่อมัน่ในตนเอง เท่ากบั 22.62, 22.38, 21.93 และ 24.25 ตามลาํดบัเมื่อนํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน
ของแบบทดสอบพบว่า นักกฬีาในทุกรอบการแข่งขนัมคีวามตงึเครยีดทางกายอยู่ในระดบัตํ่า ส่วนความวติก
กงัวลทางจติและความเชื่อมัน่ในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความวติกกงัวล
ตามสถานการณ์ของนักกฬีาในรอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ และ รอบชงิชนะเลศิ พบว่า ความตงึเครยีด
ทางกาย ความวติกกงัวลทางจติ และความมัน่ใจในตนเองไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั เขมศร ีจริารตัน์ 
(2552: 67) ซึ่งไดท้ําการศกึษาความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีาบาสเกตบอลหญงิทีเ่ขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่25 พบว่าผลการเปรยีบเทยีบความวติกกงัวลทางจติ และความเชื่อมัน่ใน
ตนเองไมแ่ตกต่างกนั 
  เน่ืองจากนักกฬีาส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัต่างๆ มาแลว้ และเป็นนักกฬีาทีม่กีาร
แข่งขนัตลอดทัง้ปี อาทิเช่น การแข่งขนัระดับมหาวิทยาลัย การแข่งขนัระดับชาติ หรือการแข่งขนัระดับ
นานาชาต ิซึ่งทําใหน้ักกฬีามกีารพบเจอกนัในแมตช์การแขง่ขนัต่างๆ อกีทัง้ยงัทําใหน้ักกฬีามปีระสบการณ์ใน
การแข่งขนักบัทมีที่มคีวามสามารถมากกว่าบวกกบัการฝึกซ้อมอยู่ตลอดทัง้ปี จงึทําให้นักกีฬามคีวามพร้อม
ทางดา้นรา่งกาย และประสบการณ์ในการแขง่ขนัมากยิง่ขึน้ จงึทาํใหน้กักฬีาสามารถรกัษาระดบัความวติกกงัวล
ได้ เมื่อต้องพบเจอการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมอีิทธพิลต่อความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
แบดมนิตนั ไมแ่ตกต่างกนั ความวติกกงัวลมผีลกระทบต่อความสามารถของนกักฬีา ซึง่จาํเป็นอยา่งยิง่ทีน่กักฬีา
ตอ้งมรีะดบัความวติกกงัวลทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ ดงันัน้ผูฝึ้กสอนและนักกฬีาจงึจําเป็นตอ้งรูถ้งึระดบัความ
วติกกงัวลทีพ่อดขีองนกักฬีา ทัง้น้ีเพื่อใหน้กักฬีาสามารถควบคุมระดบัความวติกกงัวลใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
ซึง่จะสง่ผลใหน้กักฬีาแสดงความสามารถทางการกฬีาไดส้งูสดุต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้น้ี 
 จากการศึกษาวิจยัครัง้น้ี สิง่หน่ึงที่ผู้วิจยัพบคือ การให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของ
นกักฬีา บางครัง้นกักฬีากใ็หค้วามร่วมมอืเป็นอยา่งด ีแต่บางครัง้กใ็หค้วามรว่มมอืค่อนขา้งน้อย ซึ่งมผีลกระทบ
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ต่อผลสํารวจ และนักกีฬาบางคนอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้สึกของตนเอง ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการใช้
แบบสอบถาม 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรทาํการศกึษากบันกักฬีาประเภทอื่นๆ 
 2. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรทาํการศกึษากบันกักฬีาแบดมนิตนัในการแขง่ขนักฬีาในระดบัชาตริายการ
อื่น ๆ หรอืระดบันานาชาต ิ
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